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研究成果の概要（英文）：Modeling of Karstification in Minamidaito Island was made. Using solution rate of 
limestone tablets, following results were obtained:
Present terrain as karstified atoll has been formed during the age of about 1.6Ma.. Result of the dating s
peleothems showed that lowering of caves at the bottom basin of Minamidaito Island has begun after the yea
rs of 100ka. According to the vadose speleothems and the result of borehole studies, lowest sea level was 
-100m, in the Last Glacial Period. So, it is considered that caves were formed also until -100m a.s.l., in



















平成 23 年度、24 年度、25 年度の研究費
を得て、南大東を例に、約 200 万年間のカ
ルスト化過程のモデル化を完成することが










2013 年度（25 年度）は研究成果を 2 件
の口頭発表論文として国際地理学会議
(IGU)(於京都国際会議場)で成果の発表を



























析を行った。その成果は 2014 年の Acta 
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